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ƋƵŝƉŽĚĞDƵƐĞŽƐƚĂƚĂůĚĞƵƐĐŚǁŝƚǌͲŝƌŬĞŶĂƵ͗ƌ͘ WŝŽƚƌD͘͘ǇǁŝŷƐŬŝ͕ZĂĨĂųWŝſƌŽ͕ƌ͘ WŝŽƚƌ̂ ĞƚŬŝĞǁŝĐǌ͕ 
ƌ͘ tŽũĐŝĞĐŚ WųŽƐĂ͕ ůǏďŝĞƚĂ ĂũǌĞƌ͕  :ŽůĂŶƚĂ ĂŶĂƑͲDĂĐŝĂƐǌĐǌǇŬ͕ ůĞŬƐĂŶĚƌĂ WĂƉŝƐ͕ ĂƌƚŽƐǌ ĂƌƚǇǌĞů͕
WĂǁĞų^ĂǁŝĐŬŝ͕ŐŶŝĞƐǌŬĂ^ŝĞƌĂĚǌŬĂ͕ŶĚƌǌĞũ:ĂƐƚƌǌħďŝŽǁƐŬŝ͕DĂƌƚĂWĂƐǌŬŽ͘





Re_Visiones sobre Arte, patrimonio y tecnología en la era digitalϭϴϰ
ŝďůŝŽŐƌĂİĂ
ZZ^K'ZZ/K͕Z͘;ϮϬϭϬͿ͗͞hŶŵŽĚĞůŽĚĞŶŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂůƉĂƌĂůŽƐŵƵƐĞŽƐĞƐƉĂŹŽůĞƐ͗ŽŵƵƐǇůĂ
ZĞĚŝŐŝƚĂůĚĞŽůĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞDƵƐĞŽƐĚĞƐƉĂŹĂ͕͟ ĐƚĂƐĚĞů̂ ĞŵŝŶĂƌŝŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĞŶDƵƐĞŽůŽŐşĂĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐ
ĚĞŚĂďůĂƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂǇƐƉĂŹŽůĂ͕sŽů /͕ƉĄŐƐ͗ϯϭϴͲϯϮϵ͖hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞKƉŽƌƚŽ͘ŚƩƉ͗ͬͬůĞƌ͘ ůĞƚƌĂƐ͘ƵƉ͘ƉƚͬƵƉůŽĂĚƐͬĮ-
ĐŚĞŝƌŽƐͬϴϭϯϲ͘ƉĚĨ΀ĐŽŶƐƵůƚĂϴͬϬϲͬϮϬϭϳ΁
'>EWZ͕͘D͘;ϮϬϭϴͿ͞>ĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐĐŚǁŝƚǌ͗ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĐſĚŝŐŽĚĞŽŶ-
ƚŽůſŐŝĐŽǇĂƉůŝĐĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂ͘͟ ŶĂƚĄůŽŐŽĚĞůĂǆƉŽƐŝĐŝſŶ͞ƵƐĐŚǁŝƚǌ͘EŽƚůŽŶŐĂŐŽ͕EŽƚĨĂƌĂǁĂǇ͘͟ /^E͗ϵϳϴͲϴϰͲ
ϴϬϬϯͲϳϮϱͲϵ͕DĂĚƌŝĚ͗WĂůĂĐŝŽƐǇDƵƐĞŽƐ͕ϳϴͲϴϭ͘
></E͕E͘;ϮϬϬϳͿ'ĞƐƟſŶĚĞůĂƐĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ͘Ŷ͗ſŵŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌƵŶŵƵƐĞŽ͕ŵĂŶƵĂůƉƌĄĐƟĐŽ͘hE^KͲ/KD͕
ƉƉ͘ϭϳͲϯϬ͘KŶůŝŶĞ
ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĞƐĚŽĐ͘ƵŶĞƐĐŽ͘ŽƌŐͬŝŵĂŐĞƐͬϬϬϭϰͬϬϬϭϰϳϴͬϭϰϳϴϱϰƐ͘ƉĚĨ 
dŚĞ:͘WĂƵů'ĞƩǇDƵƐĞƵŵ͘
KDW>d'h/dKh>dh/E/EdZWZd/sDdZ/>^͗'>>Zzdyd^E'ZW,/^ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŐĞƩǇ͘ĞĚƵͬĞĚƵĐĂƟŽŶͬŵƵƐĞƵŵͺĞĚƵĐĂƚŽƌƐͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬĂĂŝŵͺĐŽŵƉůĞƚĞŐƵŝĚĞ͘ƉĚĨ
^ŵŝƚŚƐŽŶŝĂŶ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌĐĐĞƐƐŝďůĞǆŚŝďŝƟŽŶĞƐŝŐŶ
^ŵŝƚŚƐŽŶŝĂŶĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇWƌŽŐƌĂŵƌƚƐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐƵŝůĚŝŶŐZŽŽŵ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛŝ͘ĞĚƵͬĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬ^'
^ŝƟŽǁĞďĚĞDƵƐĞŽEĂĐŝŽŶĂůĞŶƵƐĐŚǁŝƚǌͲŝƌŬĞŶĂƵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƵƐĐŚǁŝƚǌ͘ŽƌŐ;ĐŽŶƐƵůƚĂϬϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵͿ
^ŝƟŽǁĞďĚĞůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶƵƐĐŚǁŝƚǌŚƩƉ͗ͬͬĂƵƐĐŚǁŝƚǌ͘ŶĞƚͬ;ĐŽŶƐƵůƚĂϬϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵͿ
^ŝƟŽǁĞďĚĞDƵƐĞĂůŝĂŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƵƐĞĂůŝĂ͘ŶĞƚͬ
